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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 
leverage, profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan terhadap nilai perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018 dengan metode 
purposive sampling. Jumlah sampel yang didapat sebanyak 39 perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan 
uji hipotesis yaitu uji t, uji F dan koefisien determinasi R
2
. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  
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The purpose of this study is to analyze the size, leverage, profitability 
and growth opportunity to the firm value. The population in this research is the 
food and beverages companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for 
the period of 2015-2018 with purposive sampling method. Sample were collected 
39 companies. The analysis method used is multiple linier regression and using a 
hypothesis test that is t-test, f, and coefficient of the determination. The result of 
this study indicate that profitability and leverage has a significant positive effect 
on firm value while size and growth opportunity have a significant negative effect 
on firm value.   
 
Keywords: size, leverage, profitability, growth opportunity, firm value. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
